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i Marijke Dri=bergen. Foto Cuy Aclcermanr 
Het hoofdartikel komt deze maand van Christ Smeekens 
(Ambrosiushoeve), Barbara van der Eerden (Instituut voor 
Dierhouderij en Diergezondheid van de Dienst Landbouw- . 
kundig Onderzoek te Lelystad) en Henk van Schuppen 
(Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees) naar aanleiding 
van de besmetting met Amerikaans vuilbroed op diverse 
lokaties in ons land; omgeving Berlicum en Boxtel, inmiddels 
geldt ook een vervoenverbod in het gebied rond Vlaardin- 
gen. Het vervoersverbod rond Wijlre en Simpelveld is 
opgeheven. In onze drift naar dadendrang en winstbejag (de 
beste koninginnen komen altijd uit het buitenland ... ) kunnen 
alleen straffe maatregelen onze bijencultuur beschermen. Ik 
hoop dan ook dat de ernst van de zaak door alle 
bijenhouders wordt onderkend. En de uitslaande brand snel 
wordt bedwongen. Het septembernummer levert gelukkig 
ook nog leesplezier. De Ambrosiushoeve is opgenomen in 
het Kennis Centrum Wageningen en in Duitsland teelt men 
vijftig jaar carnica's. Ab Kuypers ontbreekt natuurlijk ook niet 
in het septembernummer. Kortom, er is weer genoeg 
informatie om onze hobby gestalte te geven, c.q. te voeden. 
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